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PAVELLÓ I CENTRE DE CULTURA A LA RAMBLA DEL CARMEL 
 
La Rambla del Carmel juga un paper molt important a la ciutat ja que, juntament amb el Túnel de la 
Rovira i l’Avinguda de l’Estatut, connecta la Ronda del Mig amb la Ronda de Dalt. Per aquest motiu, cada 
dia hi passen més de 27.000 vehicles per cada sentit. Amb el soterrament d’aquest trànsit passant 
totalment aliè al barri, es presenta una bona oportunitat per replantejar les condicions d’aquest gran buit 
dins del dens teixit del Carmel.  
 
A banda dels vehicles, els altres dos aspectes que defineixen aquest espai són els equipaments i la 
topografia. Hi ha tres equipaments a la Rambla: l’edifici Boca Nord, amb un Espai Jove i un fitness, un 
pavelló soterrat i un aparcament també soterrat. Aquests equipaments van acompanyats dels forts 
desnivells i pendents acusats propis de la morfologia del barri.  
 
La Rambla s’ha de convertir en un espai central pel barri, per la seva dimensió i ubicació, i ha de tornar a 
enllaçar aquests dos teixits que actualment separa. S’ha d’entendre com un únic espai, i no com a un espai 
fragmentat pels carrers que el creuen. I ha de resoldre el tema dels desnivells, aconseguint un espai públic 
més accessible a escala del barri. 
 
El traçat del túnel proposat manté els dos sentits de circulació en túnels independents, però es separen per 
poder col·locar la peça d’aparcament en el seu espai central. Aquest aparcament s’esglaona en superfície 
per poder integrar-se millor en secció i, alhora, permetre els accessos i la ventilació sense haver de 
col·locar cap element exempt a l’espai públic.  
 
L’element que absorbeix el desnivell transversal, i que dóna continuïtat a l’espai públic en tot el seu 
recorregut longitudinal, és el que pren el nom de sòcol. Aquest aprofita el desnivell per a col·locar-hi 
l’activitat, des dels accessos a l’aparcament fins a petits locals amb terrasses que donin vida a l’espai 
públic. I és sobre aquest sòcol on es col·loquen els nous equipaments: el pavelló i el centre de cultura. 
 
A diferència de l’existent, el nou pavelló té la pista a la mateixa cota del carrer inferior, permetent obrir 
aquest gran espai a la plaça des de la qual s’accedeix a l’equipament. I és des del carrer de dalt on es 
resol l’accés del públic a les grades del pavelló. El centre de cultura es planteja com a un edifici que 
complementa l’Espai Jove existent, però permetent que funcionin de forma autònoma. D’aquesta manera 
es genera un Espai de Cultura que dóna servei a joves i grans. 
 
